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USM, PULAU PINANG, 11 Oktober 2016 - Perkongsian data yang berkaitan dalam sektor awam penting
dalam mempertingkatkan lagi perkhidmatan kepada rakyat dari aspek tertentu.
Demikian kata Pengarah Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT, MAMPU, Norhamimah
Ibrahim ketika pembentangannya yang bertajuk Berpacukan Data, Berpaksikan Rakyat sempena
Seminar Kerajaan Digital 2016 anjuran Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri Pulau Pinang di
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Beliau berharap agensi-agensi dapat bersama-sama berkongsi data supaya transformasi perkhidmatan
awam berpacukan data dapat direalisasikan kelak dan antaranya ialah seperti Projek Rintis Analitis
Data Raya sektor awam.
Terdahulu majlis dirasmikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, YB Dato' Seri Farizan
Darus yang dihadiri 500 peserta daripada kalangan penjawat awam negeri Pulau Pinang.
Naib Canselor USM, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail juga turut hadir ke majlis ini.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah / Foto: Mohd Fairus Md. Isa
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